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Borrowing Institution
Bryant Butler CCRI
Hasbro 
Hosp.
JWU
Kent 
Hosp
Memorial 
Hosp.
Miriam 
Hosp.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hospital
RI Law RWU Salve
St. Joseph 
Hosp.
URI Wheaton
Total
Brown 6 0 7 0 1 0 0 0 0 16 11 0 0 26 11 0 28 20 126
Bryant 0 18 0 3 0 0 0 0 13 8 0 0 13 10 0 22 15 102
CCRI 5 0 0 5 1 0 0 2 9 22 1 0 12 13 0 21 12 103
JWU 21 0 10 0 0 0 1 0 0 3 12 0 0 12 5 0 15 7 86
Kent Hospital 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Lifespan 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
PC 27 0 36 0 11 0 0 0 0 71 0 0 47 48 0 93 47 380
RIC 15 4 49 0 11 0 0 1 0 38 3 6 28 44 0 79 30 308
RI Law 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Roger Williams Med. Cntr. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RWU 13 0 21 0 5 0 0 0 0 13 17 0 0 15 0 40 19 143
Salve 13 0 11 0 3 0 0 0 0 8 7 0 0 17 0 57 13 129
URI 25 0 51 1 5 0 0 0 0 29 41 0 0 45 53 0 18 268
Wheaton 10 0 9 0 4 0 0 0 0 13 9 0 0 8 14 0 26 93
Total 135 4 217 1 49 3 1 1 3 142 198 5 6 208 214 1 381 182 1751
Borrowing by Institution
December 2014
Lending Institutions
